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２．調査地および調査の概要
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表１　千葉市・緑区・おゆみ野地域・調査対象地域の人口統計（2016年３月）
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４．分析結果
分析Ⅰ　地域愛着と各変数の関連（ｔ検定，相関分析）
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表３　性別・配偶関係別・小学生以下の子どもの有無別地域愛着意識（ｔ検定）
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表６　地域愛着意識を従属変数にした重回帰分析の結果
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分析Ⅲ　近所づきあいの規定要因（ロジスティック回帰分析）
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表６　地域愛着意識を従属変数にした重回帰分析の結果
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表７　近所づきあいの有無を従属変数にしたロジスティック回帰分析の結果
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Exploratory Analysis of Factors that Determine Place Attachment 
and Ties with a Region
Ryoko AOYAGI
 This study aims at clarifying determining factors of people's place attachment, as well as 
clarifying mutual relationships between multiple variables that manifest ties between an individual and a 
region, including experience of regional activity, neighborhood involvement, etc. The following points were 
elucidated as the result of this analysis.
 Persons with experience of regional activity have a higher place attachment than persons with no 
such experience. Analysis was also made with independent variables consisting of basic attributes, experience 
of regional activity, extent of neighborhood involvement, and with place attachment as a dependent variable. 
Here, however, results showed that determining factors for place attachment were the number of years of 
residence and the extent of neighborhood involvement, and not the experience of regional activity. This time, 
though, a state of participation in broad-ranging regional activity was associated with whether or not one has 
had neighborhood involvement. This finding suggests that participation in regional activity is an opportunity 
for improving relationships with people from the region, which may possibly result in an increase in place 
attachment.
Keywords: place attachment, experience of regional activity, neighborhood involvement
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